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Entre los diversos materiales que 
constituyen el fondo pedagógico edita­
do por la Universidad de Valencia, 
merece destacarse en primer lugar la 
Colección "Educació", dirigida por 
Guillermo Quintás Alonso. Sin embar­
go, ésta puede pasar alln desapercibida 
para un amplio sector de profesionales 
de la Educación ya que su deficiente 
distribución obliga a los posibles lec­
tores a una penosa y costosa bllsqueda. 
Cuadernos de Pedagogia se referla 
a la misma con estas palabras: "se ha 
convertido en una colección de obliga­
da consulta en los temas que trata". 
¿Qué motivos y razones amparan una 
valoración semejante? La colección 
ha sido disenada de modo que su aus­
tera maqueta permita una fácil identi­
ficación y la aparición de los distintos 
nlimeros no suponga un encarecimien­
to de disello. No destacamos este dato 
sino porque la edición oficial suele te­
ner otras costumbres. Si en este aspec­
to parece regir la mentalidad del editor 
privado, que tiene la obligación de ad­
ministrar sus escasos dineros, sin em­
bargo en el despliegue temático pare­
cen primar otros criterios. 
La colección "Educación" tiene dos 
claras series: por una parte, y sobre 
fondo verde, con cierto aire de libro 
forrado a la vieja usanza, se dan a co­
nocer una serie de estudios que han 
venido contemplando temas tratados 
por la literatura castellana. Ahora bien, 
el marco teórico que hace posible ana­
lizar fenómenos tales como la organi­
zación escolar, la actividad profesional 
de los profesores, la organización del 
disello curricular de educación física, 
la formación del profesorado, la ense­
fianza de la filosona o los auténticos 
criterios que han guiado las reformas 
curriculares en nuestro país supone 
una auténtica innovación para nuestro 
medio nacional. 
Este aspecto es, sin duda, el que nos 
recuerda que estamos ante una colec­
ción Universitaria y que la Universi­
dad de Valencia está adoptando y 
aportando decisiones que facilitan' y 
gufan la reforma educativa en nuestro 
pafs. Extralla sensibilidad que ha que­
dado claramente representada en la 
publicación de una serie de "Materia-
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les de Filosofla", en la presentación de 
una Didáctica de la Geometría ampa­
rada, o bien en la obra Siete colores 
musicales, en la que ·una menesterosa 
criatura" de nuestro sistema educativo, 
la mósica y las artes plésticas, es arro­
pada COD UD gusto y diseno editorial 
inusual en nuestro país. Inusual modo 
de proceder si se recuerda el modo en 
que las publicaciones oficiales de los 
ICE han venido a consolidar Uneas 
claramente conservadoras que, en al­
gunos casos, se limitaban a fagocitar 
sus propios productos. 
Finalmente, y con el fin de atender a 
la docencia universitaria, se están or­
ganizando una serie de Manuales en 
los que uno o varios destacados espe­
cialistas actllan de Editores, constru­
yeD el Indice, seleccionan colaborado­
res. Todo ello con el propósito de 
ofrecer un estudio actualizado que 
contemple y exponga el estado de la 
investigación sobre lo que constituye 
el tema del manual. Tal es, por ejem­
plo, el caso de la obra dirigida por An­
gel López, LingU(stica General y Apli­
cada, o bien Manual Básico de 
Anatom{a General, a cargo de Vfctor 
Smith Agreda, o el análisis de la Geo­
grafla del Desarrollo y Subdesarrollo 
planteado por el Dr. Joan Romero. To­
do ello tratando de romper los Irmites 
de los Departamentos Universitarios y 
manteniendo la pretensión de estrechar 
la colaboración entre "comunidades 
cientrficas" y no entre grupos de poder 
académico. 
Tal es el juicio general que merece 
la selección de obras presentadas en 
esta colección, que parece haberse li­
berado, desde sus inicios, de la habi­
tual dependencia de Departamentos 
universitarios para dar cabida a la pro­
ducción propia de la Universidad y a 
otros prestigiosos profesores. 
Educació. Material. de Fllo80fla. 
El conjunto de volllmenes se atiene 
a una misma organización y supone 
una justificación comón, ftrmada por 
D. Sergio Sevilla Segura. Los distintos 
textos castellanos cabe afrrmar que in­
corporan las mejores traducciones 
existentes en castellano y que las ver­
siones catalanas son en algán caso la 
primera versión del texto filosófico a 
tal idioma. 
La edición de estos materiales supo­
ne la colaboración con la Generalitat 
Valenciana, Consellerla de Cultura­
Dirección General de Innovación y 
Ordenación Educativa. 
Valorando los materiales existentes 
en el mercado cabe afrrmar, desde los 
supuestos que dan sentido a la serie, 
que supone una auténtica innovación 
por cuanto trata de evitar la impresión 
que en todo alumno de filosona produ­
ce el tradicional desarrollo de la Histo­
ria de la Filosona: "sucesión caótica 
de sistemas que ... no ayudan gran cosa 
a pensar su propio tiempo en concep­
tos". Evitando la "jerga" de los c(rcu­
los pedagógicos se determinan como 
objetivos: 
a) que el alumno se ponga en con­
tacto con significativos elementos de 
su tradición y "se aproxime a su cono­
ci miento por familiaridad" . 
b) que el alumno experimente que 
"alguna obra filosófica es accesible", 
perdiendo "el miedo a leer a los clási­
cos" y aprendiendo a ver en sus textos 
·problemas, ideas y propuestas que 
hablan con fruto al hombre de hoy" . 
e) que el futuro lector universitario, 
que no tiene por qué ser un especialis­
ta en filosona, aprecie que no debe ser 
ajena a sus preocupaciones una obra 
filosófica, como no lo es una obra his­
tórica o literaria. 
Es cIaro que todo ello supone un de­
sarrollo del material y de la clase en la 
que el alumno sea lector y, en conse­
cuencia, aprenda a compartir con un 
texto el análisis de un problema que, 
por otra parte, puede haber" configura­
do objetivamente su modo de ser y de 
pensar". Especialmente pertinentes 
son las presentaciones y el desarrollo 
de actividades de los distintos docu­
mentos. Todo vestigio de erudición ha 
sido barrido y, además, aparecen cIa­
ramente favorecidas actividades que 
tienden a favorecer el trabajo personal 
del alumno en la biblioteca de su cen­
tro. Tales actividades son un simple 
complemento a las que constituyen el 
objetivo básico: las destinadas a Ila­
mar la atención sobre términos, pro­
blemas, teonas o momentos de la ar­
gumentación ; las informaciones 
textuales complementarias y, funda­
mentalmente, una serie de propuestas 
que están orientadas a favorecer la re­
fle xión y la capacidad expositiva del 
alumno. 
En definitiva, estamos ante un pro­
ducto elaborado, ante unos materiales 
que bien pueden verse incorporados 
por la nueva organización de la ense­
fianza y. sobre todo, actuar como pro­
puesta a reconsiderar por el mundo 
editorial. Es cIaro que "la problemáti­
ca" planteada por la normalización lin-
gOísti..:a ha sido csp.:..:ialmcntc ..:on­
templada . Sólo a partir de un trabajo 
cotidiano, de aula, se contribuye a nor­
malizar una lengua. En tal sentido, la 
colección ha presentado el estudio de 
J. Lacreu, Manual d'us de l'estandar 
oral. La crítica especializada ha veni­
do a reconocer a esta obra algo que es 
cIaro : su soporte lingüfstico, su opor­
tunidad, su cuidada elaboración y una 
ponderada valoración de la situación 
sociolingüística de la Comunidad Va­
lenciana. Asimismo, la edición de una 
serie completa en catalán de los textos 
filosóficos que han de elaborar los 
alumnos de COU viene a ser un eficaz 
medio para "normalizar" en una Co­
munidad que ha hecho un ·problema" 
de su propia normalización. 
CoJ./ecció Educació 
Serie Estudis 
Práctica critica de la Administración 
educativa 
R. Bates et alii 
Renovación pedagógica y emancipa­
ción profesional 
Jaume Martlnez Bonafé 
Educaci ón Ffsica y curriculum. 
David Kirk 
Formación del profesorado. Tradi­
ción. Teoria y práctica. 
Tbomas S. Popkewitz 
Introducció a la Didllcrica de la Filo­
sofia. 
Ekkehard Martens 
PoJ[tica y reformas curriculares 
Francisco Beltrén Llavador 
Série Materials 
Didáctica de la Geometrla: el modelo 
Van Hiele. 
Rosa Maria Corberán el alii 
Manual d'ús de I 'estclndar oral. 
Josep Lacreu Cuesta 
LingU(stica General y Aplicadn. 
Angel L6pez Garc{a et alii 
Manual básico de Anatomfa General. 
Victor Smith Agreda 
Siete colores musicales. 
Ramón Serra BIasco 
Série Materlals de Filosotia 
En castellano y catalán 
La República. Libro VII. 
Platón 
Discurso sobre las ciencias y las anes. 
Discurso sobre el origen y los funda­
mentos de la desigualdad entre los 
hombres. 
Jean-Jacques Rousseau 
Leviatán o la materia, forma y poder 
de una republica eclesiástica y civil. 
Thomas Hobbes 
Critica de la Razón Pura. 
¿Qué es Ilustración? 
Inmanue! Kant 
Lecciones sobre la Filosofta de la His­
toria Universal. Introducción General. 
W.F.Hegel 
La ideologra alemana. 
Karl Marx 
Sobre la libertad 
J. Stuart MilI 
Lenguaje. verdad y lógica 
A.A . Ayer 
UL TIMA NOVEDAD 
DE LA COLECCION 
El próximo 30 de abril, en el marco 
de la Feria del Llibre, se presentará 
el libro Polftica y Reformas Curri­
culares, de Francisco Beltrán Lla­
vador, último en aparecer de la se­
rie "Educació-Estudis". En esta 
obra se analiza cómo durante los (¡l­
timos aflos se ha venido practican­
do un ejercicio sistemático de olvi­
do histórico que ha conducido a 
tomar la Ley General de Educación 
de 1970 como el punto cero de 
nuestro presente educativo y las re­
formas educativas introducidas en 
el (¡ltimo decenio como la culmina­
ción del intento modernizador en­
tonces iniciado. Pero lo que en el 
setenta se produjo no fue sino la 
presentación formal de un nuevo 
modo de pensar y hacer la enseñan­
za, de una nueva lógica curricular, 
que se había venido gestando e in­
troduciendo en las prácticas ordina­
rias de profesores, alumnos y otros 
grupos de interés en lo escolar, a lo 
largo de todo el franquismo. 
Pese a la reciente aparición de. 
otros trabajos que dan cuenta de las 
formas adoptadas por la ensei'ianza 
primaria durante el franquismo, 
ninguno había explicado las razo­
nes por las que se decide adoptar 
determinadas propuestas curricula­
res, ni por qué en los momentos en 
los que se hace. Esa es justamente 
la tarea abordada en este libro, se­
ñalar la estrecha relación existente 
entre la política general y la supues­
ta racionalidad que subyace a las 
distintas propuestas curriculares. En 
educación, la racionalidad tecnocrá­
tica y las précticas burm..Tatizadas 
han comenzado a ponerse en evi­
dencia hace ya algunos anos; ese 
periodo de tiempo ha sido insufi­
ciente, sin embargo, para modificar 
el predominio del uno y las otras, 
en especial en los ámbitos del poder 
polftico. Este libro se ocupa de des­
cribir las circunstancias polfticas 
que permitieron la emergencia de 
un curriculum tecnoburocr<l1izado, 
de mostrar sus rasgos diferenciales 
y de explicar su adopción por parte 
de las instancias de decisión políti­
ca en el seno de la administración 
educati va y en amplios sectores del 
profesorado. 
BELTRAN LLAVADOR, F.: 
PolUlca y Reformas Curriculares. 
Valencia. Universitat de Valencia, 
1991 (en prensa). 
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